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ABSTRAK 
ALISA ALFINA: Keefektifan Manajemen Kelompok Kerja Guru Taman Kanak-kanak 
(KKG TK) Gugus I TK Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2011 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan manajemen KKG TK Gugus I 
TK Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang meliputi: 1) perencanaan, 2) 
pengorganisasian, 3) pelaksanaan, dan 4) pengontrolan.  
Penelitian ini adalah penelitian evaluasi kualitatif. Model  evaluasi yang digunakan 
adalah Center for the Study of Evaluation (CSE) dan University of California in Los Angeles 
(UCLA).   
Hasil Penelitian menunjukkan sebagai berikut: 1) perencanaan KKG TK selama ini 
tidak efektif, 2) pengorganisasian di KKG TK tidak efektif, 3) pelaksanaan kegiatan KKG 
TK tidak efektif, dan 4) Pengontrolan kegiatan di KKG TK tidak efektif. Yang menjadi 
kendala terbesar dari ketidak efektifan manajemen KKG TK Gugus I Kecamatan Manguharjo 
Kota Madiun adalah kemampuan  sumber daya manusia, pemahaman tentang pentingnya 
KKG, dan biaya dalam pelaksanaan KKG TK.  
 
Kata Kunci: Manajemen KKG TK, Keefektifan manajemen pendidikan, Kelompok Kerja 
Guru Taman Kanak-kanak. 
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ALISA ALFINA: The effectiveness of Management of Teacher Communication on Gugus I 
Manguharjo sub-district  Madiun City. Thesis. Yogyakarta:Graduate School, Yogyakarta 
State University, 2013. 
This study aims to determine the effectiveness of the management of the Cluster I 
KKG TK Manguharjo sub-distric Madiun City whichincludes: 1) planning,  2) organization,  
3) implementation,  and 4) control.  
This study is an evaluation using qualitative approach. Model evaluation is  Center for 
the Study of Evaluation (CSE) dan University of California in Los Angeles (UCLA).   
The research results show the following: 1) the planning for KKG kindergarten is 
ineffective, 2) the organizingin KKG kindergartenis ineffective, 3) Theimplementation of 
KKG kindergarten ineffective, and 4) the controlling activities in KKG kindergarten are 
ineffective. The biggest obstacle of management ineffectiveness of KKG Kindergarten 
Cluster I Manguharjo sub-distric, Madiun City is the ability of human resources, the  
understanding of the importance of KKG and KKG implementation costs in kindergarten. 
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